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1. Unificar en una sola fuente y presentar, de manera normalizada, la bibliografía 
recomendada (BR) de todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza (UZ) 
para su gestión y difusión desde las bibliotecas de los centros.
2. Establecer un procedimiento para que la bibliografía esté permanentemente 
actualizada, con  información en tiempo real de la disponibilidad de los 
ejemplares.
3. Gestionar los datos que proporciona esta herramienta para optimizar los 
recursos de la biblioteca.
OBJETIVOS
El 100% de las asignaturas con docencia de la UZ, categorizada entre bibliografía 
básica (BB) y complementaria (BC), con indicación de su disponibilidad en el 
catálogo.
El 95% de los libros recomendados están disponibles en el catálogo
Se incluyen los documentos electrónicos 
recomendados en las asignaturas, 
a través d e su URL.
Las principales acciones llevadas a cabo son: 
A)  Controlar de forma centralizada la gestión de la BR, mediante :
     1. Creación de una nueva Base de datos BR_13
     2. Elaboración del procedimiento para la gestión de la BR
     3. Implantación de una experiencia piloto en tres bibliotecas de la BUZ.
B)  Se crean canales ágiles con el PDI para el mantenimiento actualizado de la BR.
    1. Vinculación de la información del Plan de Ordenación Docente (POD) con 
la BR_13 de la biblioteca.
    2. Creación de un formulario Web para la actualización continua de la BR por   
parte del PDI
C) Diseño de una nueva interface en la página Web de la biblioteca que permite, 
desde esta página, acceder a la BR.
Enlace al catálogo ROBLE que da información de las obras recomendadas 
(condiciones de préstamo, disponibilidad, ubicaciones, gestión de reservas).
D) Integración de la base de datos en las guías docentes.
E)   Difusión de la acción
    • Personal de la biblioteca: curso formativo de la nueva herramienta 
    • PDI: correos electrónicos y folletos informativos
    • Estudiantes: folletos informativos; cursos de formación en competencias, 
jornadas de bienvenida, etc
METODOLOGÍA
Los siguientes gráficos muestran las tendencias de estos últimos años de 






















































































Documentos	  BR	  disponibles	  BUZ BR	  no	  BUZ
Evolución del número de asignaturas con bibliografía recomendada
Evolución del número de documentos de BR y su disponibilidad
CONCLUSIONES
Gracias a esta acción se ha logrado unificar la gestión de la BR y su difusión entre 
la comunidad universitaria.
Centrándonos en nuestros grupos de interés, las mejoras son: 
• Estudiantes: información de la BR en una única fuente, no sólo de los 
documentos que posee la biblioteca, sino también de otros recursos web y de 
oros documentos que no se encuentran en la BUZ. Desde la base de datos de BR 
se accede directamente al catálogo de la biblioteca y a todas sus funcionalidades, 
como por ejemplo la posibilidad de reservar los ejemplares disponibles
• PDI: se establece un canal fluido para la solicitud de la BR y un procedimiento 
sencillo que le permite al PDI, al menos una vez al año, poder actualizar su BR. 
Además se le ofrece información de las últimas ediciones de los libros 
recomendados y del uso de la bibliografía recomendada (datos de préstamo). Se 
ofrece el listado de la BR normalizado, que puede utilizar o enlazar, desde 
cualquier plataforma (por ejemplo ADD)
• Bibliotecarios: Utilización de una base de datos única para un entorno de 
trabajo distribuido en más de 20 centros. Permite compartir información y alerta 
a las bibliotecas en el caso de nuevas ediciones de libros.  
Como consecuencias positivas podemos destacar: 
• Mayor eficiencia en las adquisiciones: compras de libros asociadas a las 
necesidad reales de nuestros usuarios gracias a los datos de préstamo 
incorporados a la BR_13
• Fiabilidad de la información: es la única fuente de BR en la UZ
• Normalización de la información que se ajusta a estándares internacionales
• Cooperación y alianzas con otras unidades de la UZ.
• Optimización de los recursos de la BUZ: trabajo distribuido del personal de la 
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